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Informado 
per ais immigrants 
LA COL-LECCIÓ «Quaderns dlnfor-
maciü per ais immiíírants estran-
gers» és una iniciativa cunjiinca Je 
la Diputació de Barcelona i deis 
ajimtaments de Barcelona, Santa 
Colunia de üramener i Mararó, 
amh el suporc de la Direcció 
General de Migracions del Minis-
teri d'Afers Socials. 
L'ohjectiu d'aquesta coMecció 
és ser una font d'informació directa 
per ais immigrants estran^ers i una 
eina de trehall per ais trehalladors i 
educadors socials i per ais agents 
implicáis en la promoció social deis 
immigrants, per tal d'afavorir el seu 
procés d'integració social. 
El desig deis autors, gironins 
tots ells, és fer arribar a aqucst 
coMectiii infonnació sobre la utilit-
zació i el funcionament deis recur-
sos i els cquipaments públics 
comuns a la resta de ciutadans, a fi 
d'avani^ar en l'equiparació deis 
drcts i deures. D'aquí ve la necessi-
tat d'uns quaderns específics amb 
un llenguatge ciar i assequible, edi-
táis en les llengües que els imnii-
gmnts poden coneixer i albora en 
les que están al nostre abast: arab, 
castella, francés i angles. L'edició 
en cátala esta pensada per ais tre-
balladors i educadors socials que 
están en contacte diari amb els 
immigrants i també pot fer-se servir 
com a material per a neolectors, 
esttiJianis de llcngücs autóctones... 
"La salut, en tots els sentits, 
bauria de ser el principal objectiu 
per aconseguir el benestar de 
l'individu i de la societat», s'apun-
ta a la introducció del primer qua-
dern, dedicar al sistema sanitari. 
"L'cJucació, en el mes ampli 
scntit del tenue, és un deis factors 
clau que determinen el nivell de 
Entre la crónica 
i la novehla 
L ' A U T O R NO HA ARRIBAT A LA 
historia per la via académica. Se la 
prengué primer com un hohby 
absorbent, travessa el desert arid del 
llatí i la paleografía i entra després a 
la selva verge de la documentado 
palamosina. En sortí amb una bona 
collita d'análisis valuoses, aigunes 
encara inedites. 
L'empenta adquirida en el 
treball de recopilació de dades l'ha 
dut espontaniament allá on havia 
d'arribar -i on no arriben alguns 
pmfessionals-, és a dir, a narrar. 
Perqué el mot grec "bistoria» signi-
fica precisament aixo: contar i des-
cabdellar fets, inserits en Túnica 
trama de la vida. Els palamosins 
s'han sentit ben interpretáis peí seu 
narrador, i han exhaurit ja Tedicíó 
del primer volum de la serie. 
Novebla histórica? Les 
novel-íes históriques es poden cons-
Cniir de dues maneres. Una consis-
teix a situar en una antigor esculli-
da conflictes actuáis; és el model, 
per exemple, d'Umberio Eco o de 
Noab Gordon. L'altra és explicar 
fets reals i omplir imaginativament 
els silencis de la documentació, 
com ho féii Rnbcrt Graves. No cal 
dir que l'obra de Trijueque se sitúa 
en el segon correni. Només que els 
seus protagonistes no son gent 
maca, sino obscurs artesans, comer-
ciants, regidors municipals. Mani-
festa una predilecció no dissimulada 
peis escrivans i notaris, i relega una 
mica a l'oblit les dones. Al capda-
vall, la base documental deis episo-
dis son cscriptures notaríais. Pero 
tots i cada un deis personatges son 
reals, han existir i han actuat tal 
com la narració els presenta. 
Arribar recentment al món de 
la narrativa, Trijueque s'hi mou amb 
progrés, de benestar i de capacitat 
dinámica de totes les persones que 
configuren una societat", afirma el 
primer parágraf de la introducció 
del segon quadern, coordinar per 
la FunJació SER.Gl i dedicar a la 
comprensió del nostre sistema 
educatiu. 
L'eficacia deis «Quaderns» 
dependrá del grau de coMaboraciá 
que siguem capai^os d'aconseguir 
entre tots, els professionals, els 
técnics i les as,sociacions d'immi-
grants, per tal de fer-los entene-
dors, practics i útils. 
A les comarques gironines, la 
Fundació SER.Gi (Plai;a de Lluís 
Companys, 12. 17003 Girona) és 
l'entitat encarregada de la seva 
distribució gratuita, previa deman-
da per escrit. 
Manel Mesqiiita 
expressió forta i fins cantelluda, fres-
ca i poc convencional. Algún 
moment cau en la temptació de con-
vidar el lector a tastar documents 
vells; teñen sabor fort pero fan de 
mal mastegar. El diáleg és concís, ¡ 
les evocacions ambientáis, de pinie-
llatia sobria. El narrador prescindeix 
de tnics pedagógics o literaris. Es un 
home del carrer, que parla a gent de 
la seva mateixa condicic), i fa memo-
ria d'alló que teixeix la quotidiani-
tat; les pors i les esperances, el pro-
grés i el fracíis, els avatars de tot un 
toMectiu. Text i iMustracions es 
complementen per produir una 
imatge d'aiguafort vigorós. 
Son pügines nascude.s d'un 
impuls sincer, que leñen com a 
protagonista tota una vila i com a 
rercfons una documentació sólida. 
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